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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam menerapkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan amanat yang terkandung dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Adapun kesiapan yang dilihat adalah 
dari aspek sumber daya manusia, integritas, sarana/prasarana, dan sistem 
informasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana 
data kuantitatif yang didapat dari responden melalui penyebaran kuesioner diolah 
dengan menggunakan SPSS 23 dan Microsoft Excell. Dari data yang telah diolah 
kemudian dideskriptifkan untuk dapat ditarik kesimpulannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia masih dalam 
ketegori rendah tentang pemahamannya terhadap akuntansi berbasis akrual. 
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